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ABSTRACT
Dengan berkembangnya teknologi, membuat minat masyarakat terhadap multimedia sangat tinggi. Iklan promosi berbasis
multimedia menjadi salah satu yang sangat di minati di kalangan masyarakat sebagai penyedia informasi. Media audio visual
menjadi pilihan nomor satu dikalangan masyarakat untuk membuat sebuah iklan, dikarenakan sangat mudah dalam pembuatannya.
Tujuan projek ini ialah membuat video iklan promosi pakaian muslim berbasis multimedia. Video ini nantik diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai pakaian-pakaian muslim atau muslimah kini telah berkembang setiap saatnya, serta menampilkan
berbagai macam pakaian muslim dan muslimah yang sedang di minati oleh masyarakat. Video ini dibuat menggunakan aplikasi
Adobe Premiere Pro cc 2015 yang berdurasi 2 menit 30 detik, dan video ini dibuat dalam waktu 2 bulan. 
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